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　　　　聴　恥　　㌫幡＝誕響鷺N鐵栂姻謎11憲1ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　1・R1！gi－
Physiol・gie・Bd・19生・1922・　　　6）岩男督二心臓郷膜病細胞二就チ、東京磐學會雑誌、第三十二巻、大正七年。　　　　7）結城玄通；吸入セ
ラvタル誌面ノ運命二途テ、南満磐學會雑誌、大正六年十二月。　　　　8）溝野謙次：哨艦染色ノ現況及其楡査術式、大正十年。　　　　9）清野
糠衣、菊地武臣：「インヂグカルミソ」及セ「リチナン加レミy」チ以テセ1レ生隠染色二就テ、東京盤景曾雑誌、第二十六巻、大正元年0　　　　10）
Kiyono＝zur　Frage　d，　histiozア傭en　Blutze］len．　folia　haematol．　Bd．18．1914．　　　11）満野譲次：血液及ビ組織自血離断二組織珠性細胞二曲デ、
日本病理學礎盤、第八巻。　　　　12）清野取次：座艦色素撮取研究ノ現況、日新讐學第四年、七號、八號。　　　　13）清野、申野：組織珠性細
胞設、日新讐攣、第八年目出血、五號、六號。　　　14）川村麟也、中隊潮面：腸管二於ケル「コレスデリソ」ノ吸収作用、日本病學會誌・第六巻・
大正五年。　　　　15）罐祀敏雄：消化管ヨリセノン「Az。」色素ノ吸白及ビ排泄二念テ、京都讐學會雑誌、第十六巻、七號。　　　　16）高祀敏雄：
生膿染色知見補遺、京都讐學庭口誌、第十七巻喧嘩。　　　　1了）草匿滋、金嶺章次：白鼠ノ移中型恕頭芋ビ大畑核勾画ノ由來、日本病理學倉雑誌・
第八巻。　　　　18）森涼：血液細胞ノ些腫色素撮取知見補遺、日本微生物學會雑誌、大正十ノ1年。　　　19）三田村、徐；血渡中二於ケ’レ「カル
ミン」細胞二就テ、日本病理學會雑誌、第五巻、大正五年。　　．　2の森喜久男：血液細胞ノ生膿染色並二超生年染色二就テ（其一）十全會雑誌・第
三十三巻、第入號．昭和三年。　　　　21）見波定治：逡傳學、大正十五年。　　　　22）中院白銀：血液中ノ組織珠性白血珠二就テ、北陸下金會
誌．大正五年。　　　　　23）Pa叩enheim：．　Einige　Worte　Uber：Histiocyten，　Splenocyten，　u．　Monocyten．：Folia　Haematologica．：Bd．16．1913．
24）尿井瀞：鳥類ノ血th　＝就テ、日本微生物學會雑誌、第十八巻、大正十三年0　　　　25）sabin：studies⑪f　living　bloodeells・　　　26）sabin
and　Doan；　［1］he　Presence　of　the　squamated　endothelial－eells，　the　so　ealled　elasmatocytes　in　normalian　blood．　The　Jonrnal　of　experimental　medi
cine・1926・　　　27）佐藤清：廣義二於ケノレ・一般内被ノ形態學的研究附血液中ノ軍核細胞問題＝就テ、日本病理學職親、第八巻。　　　28）杉山
繁輝、森喜久男：Studies　of　the　migration　velocitアof　Nヤhite　bloodcells　taken　from　living　and　dead　bodies　and　the三nfluence　of　temperature・a
本病理學會誌、第：十七年、昭和二年0　　　29）Sim　pson：The　experimental　maeropbages　in　the　circulating　blood．　Jonrnal　of　medical　research
Vol．　43・　30）　Schott：　morphologische　und　experimentelle　Untersuehungen　Uber　Bedeutung　und　Herkuuft　der　Zellen　der　ser6sen　H5hlen
und　der　sogenar　nten　Macrophage・Archiv　ftir　mikr・Anat　Bd・74・1909・　　31）植木信親：Studies　on　the　migration　Velocitアof　white　blood
cells　taken　from　man　and　winter　frog・and　the　influenee　of　temperature　there　on・日本病理學會々誌、第十八年、昭和三年0　　　32）脱獄、那
原朝起：試豊野内生醗染色法チ以テセル人鷺血液組織珠ノ研究第一報告）海軍々盤雑誌、大正十四年。　　　　　33）上達那原朝珍：同　（第二報
告）海軍々智雑誌、昭和二年。　　　　34）上略那原画珍＝試倉船内生膣染色法チ以デセ1レ入舞漿膜腔液細胞ノ研究、海軍引網雑誌、大正十五年。
35）申瀬断切：rvン｝・ゲソ線放射ノ免疫禮産生二及teス關六二就テ、十全會霜誌、第三十三巻、第一號、昭和三年一月。　　　　野亭雅信：諸種
色素二依ル血液細胞ノ生山染色感興超生癒染色二就デ、十全會雑誌、第三十三巻、第七號、昭和三年七月。
